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60431 Frankfurt am Main 
 
Infotelefon 











Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
Präsenzbibliothek 














Anzahl der Medieneinheiten 
230.000, 4.050 laufende Zeitschriften 
Sammelgebiet 
Geld, Kredit, Währung, Bank- und Börsenwesen, Finanzwissenschaft, 
Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaft  
Kosten für Benutzung 
keine 
Öffentlicher Nahverkehr 
Bus 34 (Haltestelle Deutsche Bundesbank, Eingang Geldmuseum) Praktischer Bibliotheksführer / Teil 2: Größere Bibliotheken 
2  Bibliothek der Fachhochschule Frankfurt am Main 
 
 
Kleiststraße 31, Gebäude 3 
60318 Frankfurt am Main 
 
Infotelefon 











Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
Ausleihbibliothek 





32 Publikumsplätze, davon 29 mit Internetzugang 
Kopiermöglichkeiten 
ja 
Kosten pro DIN-A-4-Kopie 





Anzahl der Medieneinheiten 
254.500, 811 laufende Zeitschriften 
Sammelgebiet 
Architektur, Bauingenieurwesen und Vermessungswesen, Informatik 
und Ingenieurwissenschaften, Wirtschaft und Recht, Soziale Arbeit 
und Gesundheit, Normen und Technische Regelwerke, ältere 
Technik- und Architekturliteratur, Geschichte der Wohlfahrtspflege 
und Gesundheitsfürsorge, Frauenliteratur, Diplomarbeiten der 
Studiengänge Sozialarbeit und Sozialpädagogik 
Kosten für Benutzung 
keine 
Öffentlicher Nahverkehr 
Bus 30, 32 (Haltestelle Nibelungenplatz / FH); Straßenbahn 12 
(Haltestelle Rohrbachstraße / Friedberger Landstraße); U 5 
(Haltestelle Nibelungenallee / Deutsche Nationalbibliothek) 
Besonderheiten 
Dokumentationsstelle Pflege / Hilde-Steppe-Archiv; 
Pflegehistorisches Archiv mit Recherche-Datenbank; Multimedia-
Arbeitsplätze; Scanner-Arbeitsplätze Praktischer Bibliotheksführer / Teil 2: Größere Bibliotheken 
3  Bibliothek der Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Frankfurt am Main 
 
 
Eschersheimer Landstraße 29 - 39 
60322 Frankfurt am Main 
 
Infotelefon 











Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
für Hochschulangehörige: Ausleihbibliothek 
für externe Benutzer: Präsenzbibliothek 
Freihandaufstellung oder Magazin 













Anzahl der Medieneinheiten 
95.000 
Sammelgebiet 
Noten, Musikbücher, Musiktonträger, Musikvideos  
Kosten für Benutzung 
keine 
Öffentlicher Nahverkehr 
U 1, 2, 3 (Haltestelle Grüneburgweg) 
Besonderheiten 
Hochschulmensa nebenan Praktischer Bibliotheksführer / Teil 2: Größere Bibliotheken 





60313 Frankfurt am Main 
 
Infotelefon 











Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
Ausleihbibliothek 














Anzahl der Medieneinheiten 
150.000, 100 laufende Zeitschriften 
Sammelgebiet 
Berufsbildung, Betriebswirtschaft, Energiewirtschaft, 
Existenzgründerliteratur, Immobilienwirtschaft, Post- und 
Fernmeldewesen, Raumordnung, Verkehr und Tourismus, Steuern, 
Umweltschutz, Unternehmens- und Kammergeschichte, 
Volkswirtschaft  
Kosten für Benutzung 
keine 
Öffentlicher Nahverkehr 
alle S-Bahnen, U 1, 2, 3, 6, 7 (Haltestelle Hauptwache, Ausgang 
Schillerstraße) 
Besonderheiten 
großer Altbestand, da 1808 gegründet Praktischer Bibliotheksführer / Teil 2: Größere Bibliotheken 




Offenbacher Landstraße 224 
60599 Frankfurt am Main 
 
Infotelefon 






Mo - Fr: während der Vorlesungszeit 9 - 20 Uhr. In der vorlesungsfreien Zeit 
gelten verkürzte Öffnungszeiten.  
Sa: während der Vorlesungszeit 10 - 18 Uhr. In der vorlesungsfreien Zeit 





Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
Präsenzbibliothek mit Ausleihbestand 
Freihandaufstellung oder Magazin 







Kosten pro DIN-A-4-Kopie 
Kopierkarten mit Staffelpreisen: 





Anzahl der Medieneinheiten 
402.000, 664 laufende Zeitschriften 
Sammelgebiet 
Theologie und Philosophie. Schwerpunkte: Exegese, Patrologie, 
Dogmengeschichte, Jesuitica  
Kosten für Benutzung 
keine 
Öffentlicher Nahverkehr 
Straßenbahn 15, 16 (Haltestelle Balduinstraße) Praktischer Bibliotheksführer / Teil 2: Größere Bibliotheken 




bestehend aus den Abteilungen Gesellschaftswissenschaften, 
Erziehungswissenschaften, Didaktisches Zentrum 
 






(0 69) 7 98 - 2 34 28 (Abt. Gesellschaftswiss.), - 2 20 07 (Abt. 






Mo - Fr: im Semester Lesesäle 8.30 - 20 Uhr (Gesellschaftswiss., 17. St.), 9 
- 19 Uhr (Erziehungswiss., 15. St.), 9.30 - 12 u. 14 - 16.30 Uhr (Did. 
Zentrum, 3. St.). Ausleihe 9.30 - 17 Uhr, Di 9.30 - 18 Uhr 
(Gesellschaftswiss. und Erziehungswiss.)  





Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
Ausleihbibliothek für Hochschulangehörige, mit Präsenzbeständen 





10 (teilw. nur für Hochschulangehörige) 
Kopiermöglichkeiten 
nicht in der Bibliothek, aber im Gebäude (Kopierausleihe) 
Kosten pro DIN-A-4-Kopie 





Anzahl der Medieneinheiten 
280.000 Bände, 540 laufende Zeitschriften 
Sammelgebiet 
Soziologie, Politische Wissenschaften, Erziehungswissenschaften 
und verwandte Randgebiete  
Kosten für Benutzung 
keine 
Öffentlicher Nahverkehr 
U 4, 6, 7, Straßenbahn 16, Bus 36, 50, 75 (Haltestelle Bockenheimer 
Warte); Bus 32 (Haltestelle Senckenbergmuseum) Praktischer Bibliotheksführer / Teil 2: Größere Bibliotheken 
7  Bibliothekszentrum Geisteswissenschaften 
 
 
Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Grüneburgplatz 1 
60323 Frankfurt am Main 
(I.G. Farben-Gebäude, Querbauten 1 und 6) 
 
Infotelefon 






Mo - Fr: Lesesäle 9 - 22 Uhr, vorlesungsfreie Zeit 9 - 20 Uhr; Ausleihe 10 - 
17 Uhr, Do 9 - 19 Uhr, vorlesungsfreie Zeit 9 - 17 Uhr;  
Jugendbuchforschung Lesesäle 9 - 16.30 Uhr, Ausleihe Mo - Di, Do - Fr 10 - 
13 Uhr, Mi 13 - 16 Uhr  
Sa: Lesesäle (außer Jugendbuchforschung) 10 - 18 Uhr, vorlesungsfreie Zeit 





Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
Ausleihbibliothek mit großen Präsenzbeständen 





40 (nur für Hochschulangehörige) 
Kopiermöglichkeiten 
ja 
Kosten pro DIN-A-4-Kopie 





Anzahl der Medieneinheiten 
900.000 
Sammelgebiet 
Jugendbuchforschung (s. u. Besonderheiten), Literaturwissenschaft, 
Germanistik, Anglistik, Amerikanistik, Romanistik, Theater, Film, 
Medien, Theologie, Philosophie, Geschichtswissenschaften, 
Kulturanthropologie, Altertumswissenschaften  
Kosten für Benutzung 
keine 
Öffentlicher Nahverkehr 
Bus 36, 75 (Haltestelle Uni-Campus Westend), U 1, 2, 3 (Haltestelle 
Holzhausenstraße), U 6, 7 (Haltestelle Westend) 
Besonderheiten 
Bibliothek für Jugendbuchforschung hat besondere Konditionen und 
Öffnungszeiten, www.uni-
frankfurt.de/fb/fb10/jubufo/Bibliothek/index.html. Cafeteria, 
Mensa. Praktischer Bibliotheksführer / Teil 2: Größere Bibliotheken 
8  Bibliothekszentrum Niederursel 
 
 
Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Max-von-Laue-Straße 9 
60438 Frankfurt am Main 
 
Infotelefon 









Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
Präsenzbibliothek mit ausleihbarer Lehrbuchsammlung 





ja (für Hochschulangehörige zur wissenschaftlichen Recherche) 
Kopiermöglichkeiten 
ja 






Anzahl der Medieneinheiten 
70.000 
Sammelgebiet 
Chemie, Biochemie, Pharmazie, Physik, Biowissenschaften, 
Geowissenschaften (ab Frühjahr 2007)  
Kosten für Benutzung 
keine 
Öffentlicher Nahverkehr 
Mit der U3 bis Haltestelle Niederursel oder mit dem Bus Linie 26 ab 
dem Nordwestzentrum bis Uni-Campus Riedberg Praktischer Bibliotheksführer / Teil 2: Größere Bibliotheken 




60322 Frankfurt am Main 
 
Infotelefon 






Mo - Fr: 10 - 20 Uhr (Fr bis 18 Uhr)  





Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
Präsenzbibliothek 
Freihandaufstellung oder Magazin 













Anzahl der Medieneinheiten 
8 Mio. 
Sammelgebiet 
alle in Deutschland erschienenen Veröffentlichungen ab 1945 sowie 
Veröffentlichungen des deutschsprachigen Exils der Jahre 1933 - 
1945  
Kosten für Benutzung 
Jahreskarte: 38 €, Monatskarte: 15 €, Tageskarte: 5 € 
Öffentlicher Nahverkehr 
U 5, Bus 32 (Haltestelle Deutsche Nationalbibliothek) 
Besonderheiten 
Cafeteria und Restaurant "Piazzetta" Praktischer Bibliotheksführer / Teil 2: Größere Bibliotheken 
10  Fachbereichsbibliothek des Juristischen Seminars 
 
 











Mo - Fr: 8.15 - 22 Uhr  





Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
Präsenzbibliothek mit eingeschränkten Ausleihmöglichkeiten 
Freihandaufstellung oder Magazin 




keine, allerdings WLAN vorhanden 
Kopiermöglichkeiten 
ja 
Kosten pro DIN-A-4-Kopie 









Kosten für Benutzung 
keine 
Öffentlicher Nahverkehr 
U 4, 6, 7, Bus 32, 36, 50, 75  (Haltestelle Bockenheimer Warte) 
Besonderheiten 
Während der Semesterferien kann wegen zu starken Andrangs der 
Zugang zur Bibliothek zeitweise nur Angehörigen des Fachbereichs 
Rechtswissenschaft gestattet werden. Cafeteria Praktischer Bibliotheksführer / Teil 2: Größere Bibliotheken 
11  Fachbereichsbibliothek Wirtschaftswissenschaften 
 
 
Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Mertonstr. 17 
60064 Frankfurt am Main 
 
Infotelefon 






Mo - Fr: Lesesäle 8.15 - 21.30 Uhr, Ausleihe 8.15 - 19.30 Uhr, 
vorlesungsfreie Zeit: Lesesäle und Ausleihe 8.15 - 18 Uhr  





Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
für Hochschulangehörige: Ausleihbibliothek 
für externe Benutzer: Präsenzbibliothek 
Freihandaufstellung oder Magazin 







Kosten pro DIN-A-4-Kopie 




ja (für Examenskandidaten) 




Wirtschaftspädagogik, Wirtschaftsgeschichte, Wirtschaftsinformatik  
Kosten für Benutzung 
keine 
Öffentlicher Nahverkehr 
U 4, 6, 7, Bus 32, 36, 50, 75 (Haltestelle Bockenheimer Warte) Praktischer Bibliotheksführer / Teil 2: Größere Bibliotheken 
12  Medizinische Hauptbibliothek 
 
 
Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 10 
60596 Frankfurt am Main 
 
Infotelefon 






Mo - Fr: Lesesäle 9 - 22 Uhr, Ausleihe, Information Mo, Mi, Fr 10 - 17 Uhr, 
Di, Do 10 - 20 Uhr  





Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
Ausleihbibliothek mit Präsenzbestand 
Freihandaufstellung oder Magazin 







Kosten pro DIN-A-4-Kopie 









Kosten für Benutzung 
keine 
Öffentlicher Nahverkehr 
Straßenbahn 12, 15, 21 (Haltestelle Vogelweidstraße) Praktischer Bibliotheksführer / Teil 2: Größere Bibliotheken 
13  Stadtbücherei Frankfurt am Main 
 
 
Zentralbibliothek, Musikbibliothek / Mediothek:  
Zeil 17 - 21, 60313 Frankfurt am Main (Achtung: Umzug im Sommer 2007) 
 
Zentrale Kinder- und Jugendbibliothek:  
Arnsburger Str. 24, 60385 Frankfurt am Main 
 
4 Bibliothekszentren, 13 Stadtteilbibliotheken, Fahrbibliothek (Informationen zu 
Adressen und Öffnungszeiten über Infotelefon und Internet) 
 
Infotelefon 






Mo - Fr: Zentralbibliothek, Musikbibliothek / Mediothek 11 - 19 Uhr (Mo 
geschlossen); Zentrale Kinder- und Jugendbibliothek Di - Fr 13 - 19 Uhr (Mo 
geschlossen)  
Sa: Zentralbibliothek, Musikbibliothek / Mediothek 11 - 16 Uhr; Zentrale 





Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
Ausleihbibliothek 
Freihandaufstellung oder Magazin 
Freihandaufstellung 
Lesesaalplätze 
50 in der Zentralbibliothek 
Internet-Arbeitsplätze 
11 in der Zentralbibliothek 
Kopiermöglichkeiten 
ja 






Anzahl der Medieneinheiten 
Gesamtsystem: 790.000 
Sammelgebiet 
Belletristik und Sachliteratur, Medien für Kinder und Jugendliche, 
fremdsprachige Literatur, Noten, Tonträger, Video, DVD, CD-ROM, 
Zeitschriften, internationale Tageszeitungen  
Kosten für Benutzung 
10 € pro Jahr; kostenfrei für Kinder und Jugendliche bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr und Frankfurtpass-Inhaber/innen 
Öffentlicher Nahverkehr 
Zentralbibliothek, Musikbibliothek / Mediothek: alle S-Bahnen, U 4, 
5, 6, 7, Straßenbahn 12,  Bus 30, 36 (Haltestelle Konstablerwache) 
Zentrale Kinder- und Jugendbibliothek: U 4, Bus 32 (Haltestelle 
Höhenstraße) Praktischer Bibliotheksführer / Teil 2: Größere Bibliotheken 
Besonderheiten 
Schulbibliothekarische Arbeitsstelle, die Internationale Bibliothek 
(Stadtteilbibliotheken Gallus und Höchst), monatliches 
Kinderprogramm, Lesungen und Ausstellungen,  stilles Klavier in der 
Musikbibliothek, Café in der Zentralbibliothek Praktischer Bibliotheksführer / Teil 2: Größere Bibliotheken 
14  Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg 
 
 
Bockenheimer Landstr. 134 - 138 
60325 Frankfurt am Main 
 
Infotelefon 






Mo - Fr: 8 - 20 Uhr; Info 8.30 - 19 Uhr, Anmeldung, Ausleihe, Offenes 
Magazin/Lehrbuchsammlung Mo, Mi, Fr 10 - 17 Uhr u. Di,Do 10 - 20 Uhr, 
Lesesäle Geisteswissenschaften, Recht/WiSo, Naturwissenschaften 8.30 - 20 
Uhr, Speziallesesäle 10 - 16.30 und im Wechsel bis 19 Uhr 
Sa: Ausleihe in der Eingangshalle 10 - 14 Uhr, Lesesäle 
Geisteswissenschaften, Recht/WiSo, Naturwissenschaften , Info 10 - 18 Uhr 





Präsenz- oder Ausleihbibliothek 
Ausleihbibliothek, einzelne Präsenzbestände 
Freihandaufstellung oder Magazin 




ja (nur für Hochschulangehörige) 
Kopiermöglichkeiten 
ja 
Kosten pro DIN-A-4-Kopie 





Anzahl der Medieneinheiten 
5,4 Mio., 12.000 laufende Zeitschriften 
Sammelgebiet 
Universitätsbibliothek für Geistes- u. Gesellschaftswissenschaften, 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Naturwissenschaften; 
Sondersammelgebiete: Sprach- u. Literaturwiss., Germanistik, 
Biologie, Botanik, Zoologie, Judaica, Afrika, Musik, Theater, Film ; 
zahlr. Sammlungen (u.a. Francofurtensien, Flugschriften), 
Sammlung Deutscher Drucke 1801 - 1870, Philosophische Archive 
(u.a. Schopenhauer, Frankfurter Schule), Literatur- bzw. 
Dichterarchive 
Kosten für Benutzung 
keine; Gebühren f. Dienstleistungen: gemäß Kostenordnung 
Öffentlicher Nahverkehr 
U 4, 6, 7, Straßenbahn 16, Bus 32, 36, 50, 75 (Haltestelle 
Bockenheimer Warte) 
Besonderheiten 
Caféteria in der Eingangshalle 
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